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Reglamentos:—Orden de 14 de septiembre de 1952 por la
que se aprueba, con carácter provisional, el Reglamento
para la Escuela de Ingenieros de Armas Navales que fi
gura unido.—Páginas 1.506 a 1.513.
Profesores.—Orden de 11 de septiembre de 1952 por la que
se nombra Profesores encargados de los Alféreces de
Fragata-Alumnos y Alféreces-Alumnos durante el pero
.




Destinos.—Orden de 11 de septiembre de 1952 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican el
Teniente Coronel Médico D. Juan Larnbea García y el
Comandante Médico D. Justiniano Fernández Campa.—
Página 1.514.
Permuta de destinos.—Orden de 11 de septiembre de 1952
por la que se concede permuta de destinos a los Tenientes
Médicos de la Armada D. Manuel Nieto Noya y don
Ramiro Escribano Benito.—Página 1.514.
Situaciones.—Orden de 11 de septiembre de 1952 por la
que se concede el pase a la situación de "supernumerario"
al Coronel Auditor Sr. D. Gregorio Sanguino Benítez.—
Página 1.514.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 11 de sep
tiembre de 1952 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Fragata de la Escala
Complementaria D. Pedro Castiñeiras Muñoz.—Pág. 1.514.
Otra de 11 de septiembre de 1952 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Capitán Médico de
la Armada D. Julio Montesinos Ferrando.—Pág. 1.514.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 11 de septiembre de 1952 por la que
se dispone quede destinado en el Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Buzo Mayor D. Pablo
Rondón Soriano.—Página 1.515.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes Pasivos.—Orden de 3 de septiem
bre de 1952 por la que se señalan haberes pasivos al per









Reglamentos.— Orden Ministerial. Se aprueba,
con carácter provisional, el Reglamento para la Es
cuela de Ingenieros de Armas Navales que figura
unido.









Misiá N Y ORGANIZACIÓN.
Objeto de la Escuela.
Artículo 1.° La Escuela de Ingenieros de Armas
Navales, establecida en Madrid de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 5•° de la Ley de 6 de
febrero de 1943, tiene por objeto dar la instrucción
teórico-práctica necesaria a los que aspiran a ser
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales, conservando al mismo tiempo un Centro de
estudios.
Inspección de la enseñanza y dependencia.
Art. 2.° a) El Ministro de Marina, como Jefe
de todos los Cuerpos, Institutos y Establecimientos
de la Armada, será el Inspector nato de la Escuela.
b) El Almirante Jefe de Instrucción será el Sub
inspector, y de él dependerá directamente la Escuela
para todo cuanto con la enseñanza se relacione.
c ) El Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
ejercerá las funciones que las Ordenanzas le otor
gan corno Dependencia Militar enclavada en su Ju
risdicción.
Art. 3.° Todo asunto que, a pesar de su carácter
escolar, pueda, por su naturaleza, invadir la esfera
de acción de la Superior Autoridad de la Jurisdic





4.0 El personal de dotación de la Escuela
pondrá :
Director : Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales.
Subdirector y Jefe de Estudios : Teniente Coronel
de Ingenieros de Armas Navales.
Secretario Técnico : Teniente Coronel o Coman
dante de Ingenieros de Armas Navales.
Profesores : El número necesario para desarrollar
con toda eficacia la enseñanza requerida.
Habilitado : Jefe u Oficial de Intendencia.




NORMAS PARA LA ENSEÑANZA.
Métodos para la enseñanza.
Art. 5.° Para conseguir el máximo rendimiento
de la enseñanza ha de tenerse presente que el Oficial
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales ha de
conocer los principios que regulan su misión y sa
ber aplicarlos correctamente.
Por ello, a los principios teóricos ha de seguir la
resolución de un cierto número de problemas prác
ticos, escogidos, siempre que sea posible, entre los
de aplicación profesional.
Art. 6.° Los estudios de las materias que consti
•uyen el plan a seguir en los cursos de
• está Escuela
han de dirigirse no solamente hacia fines de aplica
ción inmediata, sino que ha de tenerse en cuenta que
el Oficial del Cuerpo ha de estar en condiciones de
realizar trabajos de Investigación Científica, siñ cuya
condición resulta imposible la realización de su ac
tividad profesional.
Art. 7.0 Los conocimientos teóricos irán acom
pañados de la mayor práctica posible, sin cuyo acom
pañamiento aquéllos quedarjan reducidos a una sim
ple lucubración. Con este objeto, la Escuela apro
vechará cuantas ocasiones propicias se presenten a
este fin, y dispondrá de talleres, laboratorios y salas
de trabajo en los que se atienda al necesario com
plemento de las enseñanzas teóricas.
Art. 8.0 Las clases teóricas consistirán en ex
plicaciones, por parte del Profesor, de las materias
a él encomendadas, realizándose además por éste
cuantas interrogaciones estime convenientes para po
der apreciar el grado de aprovechamiento de los
Alumnos.
Guiones, apuntes y problemas.
Art. 9.° Los Profesores prepararán con antici
pación los problemas y guiones de conferencias que
se plantearán a los Alumnos en clases.
Art. 10. Los problemas, con sus resultados, y
guiones de conferencias, serán entregados por los
Profesores en la Subdir'ección para su archivo.
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Programas y libros de texto.
Art. 11. Los programas y libros de texto serán
aprobados por la Jefaturas de Instrucción del Minis
tério de Marina, a propuesta del Coronel Director.
Art. 12. Es indispensable que la Escuela llegue
a tener sus libros propios, dedicados a una enseñanza
objetiva, por lo que todo Profesor está obligado a
contribuir a tal fin.
Art. 3.° Los Profesores propondrán al Subdirec
tor las variaciones que estimen oportunas en los
'programas de cada materia estas modificaciones se
rán sometidas a la Dirección, que, si lo estima con
veniente, las propondrá a la jefatura de Instruccion
para su aprobación.
Art. 14. Las normas de enseñanza y planes de
estudios corresponden a la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina, y cualquier. modificación




Art. 15. Ejercerá lá Inspección de la Escuela
con todas las facultades y atribuciones que corres
ponden a su alto cargo.
DEL SUBINSPECTOR.
Subinspeclor.
Art. 16. Ejercerá la Subinspección como función
delegada del Inspector.
Podrá presidir los exámenes que se verifiquen en
la Escuela cuando lo crea conveniente.
DEL DIRECTOR.
Jerarquía, atribuciones y deberes.
Art. 17. El Coronel Director ejercerá la Direc
ción, mando y administración de este Centro con to
das sus atribuciones.
Juntas.
Art. 18. El Director es Presidente de la Junta
Facultativa (Organo asesor ele él), correspondién
dole principalmente vigilar que todo el personal llene
sus respectivos deberes, observe estrictamente este
Reglamento y cumpla las demás disposiciones ema
nadas de la Superioridad.
Nombramiento y cese de personal.
Art. 19. Elevará propuesta al Almirante Jefe de
Instrucción, cuando haya vacante, de los Profesores
que deban destinarse a la Escuela, interesando la
opinión del Subdirector.
Art. 20. Asimismo propondrá al Almirante jefe
de Instrucción los Profesores que deben formar par
te de los Tribunales de exámenes, tanto para los eld
final de curso como para los de ingreso en la Es
cuela.
Ampliación de estudios.
Art. 21. Si considerase preciso ampliar los co
nocimientos de alguna materia profesional o adqui
rir material escolar, o estudiar los regímenes de
otros Centros de análoga naturaleza, nacionales o
extranjeros, podrá proponer al Almirante Jefe de
Instrucción la Comisión destinada a tales fines, así
con-lo los Profesores que deban integrarla.
Informes escolares.
Art. 22. Deberá informar al Almirante Jefe de
Instrucción, por Crónica Escolar mensual, sobre el
estado de la enseñanza y demás particularidades de
la Escuela, verificándolo también en cualquier caso
que se le prevenga o lo crea necesario,
Art. 23. Al finalizar cada semestre elevará a la
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina
estado demostrativo del resultado de los e-xámenel
DEL SUBDIRECTOR,
Jerarquías, atribuciones y deberes.
Art. 24. El Teniente Coronel Subdirector será
Jefe de Estudios, así como Vicepresidente de las
juntas Facultativas Económicas, de fondo económico
y jefe del Detall.
Art. 25. Llevará al día las fichas "Historial" y
"Estudios" de cada Alumno.
Por conducto de los Profesores tendrá conocimien
to de todo hecho favorable o adverso al Alumno, pe r
ser necesario que en las fichas no sólo figure la con
ducta o el aprovechamiento en una materia o actividad
determinada, sino que sea fiel reflejo del interés
puesto por cada uno en el éxito de las actividades es
colares.
Informes.
Art. 26. Dará cuenta diaria al Director de las
novedades ocurridas, trabajos efectuados y de tod)
lo relacionado con el servicio interno de la Escuela.
Art. 27. Elevará al Coronel Director, en los D
ríodos que se indican, los siguientes informes :
Después de cada interrogación : Un estado con las
calificaciones obtenidas, rendimiento alcanzado, ob
servaciones generales sobre métodos empleados, in
convenientes que se hayan presentado y medidas ne
cesarias para subsanarlos.
Semanalmente : Un resumen de los guiones des
arrollados en cada materia y número de horas de
dicadas a cada asignatura.
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Al final de cada semestre : Un resumen total del
semestre, en el que hará las observaciones que crea
convenientes para introducir reformas en el plan
general.
De la enseñanza.
Art. 28. Elegirá los ternas para las interrogacio
nes oficiales entre los que les presenten los Pro




Art. 29. El Jefe Secretario Técnico de la Escue
a estará encargado :
a) De proponer los instrumentos, máquinas mo
delos, herramientas, aparatos de laboratorio, etc., que
n adquirirse para la instrucción y enseñanza de
los Alumnos.
b) De proponer- la adquisición de- libros y sus
cripciones de revistas para la Biblioteca.
r) De emitir dictamen en las consultas científi
cas o técnicas que se hagan a la Escuela.
d) De la Biblioteca y ficheros de obras y revistas.
e) De la catalogación y archivo de las memo
I;as y proyectos que efectúen los Alumnos.
1) - De la coordinación entre las distintas Espe
cialidades.
.9) De la edición y revisión de los apuntes para
aquellas asignaturas que se crea conveniente.
Art. 30. El Secretario Técnico, en todas sus fun
ciones, será asesorado por los Jefes de Especialidad
y por los Profesores relacionados con el problema de
resolver.
El Secretario Técnico y los Jefes de Especialidad




Art. 31. El Profesorado de la Escuela, tanto ci
vil como militar, será nombrado a propuesta del Di
rector, elevada al excelentísimo señor Almirante Jefe
de Instrucción.
Gratificaciones.
Art. 32. Tanto el Coronel Director como los de
más Jefes y Oficiales de Cuerpos Patentados desti
nados en la Escuela disfrutarán de las gratificaciones
de mando, Profesorado y demás que señalen las dis -
posiciones vigentes.
Incompatibilidades.
Art. 33. El destino de Profesor de la Escuela
será incompatible con la circunstancia de tener, un
hijo alumno dentro del Establecimiento.
Art. 34. A los jefes y Oficiales destinados en la
Escuela les está terminantemente prohibido dedicar
se a la preparación para ingreso en la misma o en
otras Academias Militares.
De los Profesores en general.
Art. 35. Los Profesores, con su prestigio, expe
1iencia y entusiasmo, tienen por misión la instrtic
ción y formación profesional de los Oficiales Alumnos.
Art. 36. Será su constante afán el continuo ade
lanto en la instrucción de los Oficiales Alumnos, pro
itera que expliquen.
- 1mejor éxito de la enseñanza.
/4:f■4poniendo al Teniente Coronel Subdirector cuantasmodificaciones crean- conveniente establecer para el
Art. 37. Será obligación de los Profesores estar
al corriente de los progresos que se hagan en la ma
%
Propondrán al Teniente Coronel Subdirector las
modificaciones que estimen convenientes efectuar en
los programas, así como la adquisición de libros e
instrumentos que consideren útiles.
Diariamente, al terminar sus clases, darán parte
al Teniente Coronel Subdirector de las novedades
ocurridas, ' entregándole un guión de las materins
explicadas. Antes de verificarse las interrogaciones
las propondrán asimismo al Teniente Coronel Sub
director para su aprobación.
Art. 38. Formarán parte de los Tribunales de
oposición para ingreso en el Cuerpo los Profesores
que a propuesta del Coronel Director sean nombra
dos por la Superioridad.
íArt. 39. Los Profesores desempeñarán los des.tinos de la organización y servicios de la Escuela,
según disponga el Coronel Director, cualquiera que
sea la asignatura que explique.
Jefes de Especialidad.
Art. 40. Para el desarrollo de las cuatro Espe
cialidades que previene. la Ley, se elegirán cuatro
Profesores de reconocidos méritos y conocimientos
sobre el asunto de la Especialidad y que serán los
Jefes de Especialidad.
Art. 41. Los Jefes de Especialidad elevarán a la
Dirección de la Escuela, antes del comienzo dé cada
curso, un proyecto sobre el plan a seguir por los
futuros Especialistas durante su curso anual, de
acuerdo con las posibilidades del momento y con
objeto de lograr el máximo aprovechamiento, pro
yecto que será sometido a la aprobación de la Je
fatura de Instrucción.
que cada Profesor informe sobre las modificaciones
que crea conveniente introduCir en la enseñanza.
Asimismo se reunirá siempre que el Ministro de
Marina pida a la Escuela informe sobre cualquier
asunto científico, docente, o por iniciativa del Di
rector, cuando desee asesorarse sobre un motivo de
terminado o general.
CAPITULO VI
DEL INGRESO DE LOS ALUMNOS.
Personal del Cuerpo General de la Armada.
Art. 47. El ingreso en la Escuela tendrá lugar
mediante concurso entre Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada que no hayan cumplido treinta
años el 31 de diciembre del ario en que se efectúe
el curso preparatorio en la Escuela de Estudios Su
periores y cuenten, por lo menos, con dos de em
barco. La posesión de algunos de los títulos de Es
pecialista en "Artillería y Tiro Naval", "Armas Sub
marinas", "Electricidad" y "Transmisiones", o de la
Primera Sección de la Escuela de Estudios Supe
riores, dará preferencia "absoluta sobre los pertene
cientes a otras dentro del Cuerpo General.
Los concursos serán resueltos por • el Ministro de
Marina, a la vista de los méritos que se reconozca
a los solicitantes y previo informe de la Escuela -.te
Ingenieros de Arras Navales.
Los admitidos en el concurso deberán realizar en
la Escuela de Estudios Superiores un curso prepa
ratorio, que versará sobre ampliación de Matemáti-.
cas, 1\/lecánica, Química, Idiortias y Dibujo.
La suficiencia en este curso preparatorio se deter
minará mediante la oportuna realización de las in
terrogaciones pertinentes.
Personal civil.
Art. 48. Cuando por no permitirlo las circuns
tancias, por falta o escasez de candidatos dentro del
Cuerpo General, o por no reunir, los que lo solici
ten, las condiciones exigidas, y cuando las necesi
dades del servicio lo aconsejen,. se podrá convocar
un. determinado número de plazas a oposición en
tre los ciudadanos españoles que no' hayan cumpliel
los treinta arios el 31 de diciembre del año en que
efectúen el cursillo de adaptación en la Escuela Na
val Militar, y se encuentren en posesión de algunos
de los títulos oficiales siguientes :
Licenciado en Ciencias Exactas, Físicas o Qui
micas.
rquitectos o Ingenieros con títulos expedidos por
las Escuelas Especiales de España.
Asimismo podrán concurrir a esta oposición los
poseedores de títulos expedidos en Centros de en
señanza privada o en el extranjero y convalidados
oficialmente en España, cuyos expedientes académi
cos sean aprobados por el Ministerio de Marina y






Art. 42. Cuando las necesidades exijan PrOie
sores civiles para la enseñanza de cualquier materia,
el Director, asesdrado por la Junta Facultativa, ele
vará propuesta a la Jefatura de Instrucción, razo
nando los motivos, acompañando los títulos acadé
micos y cuantos documentos se crean necesarios.
Material de enseñanza.
Art. 43. Todo el material de enseñanza estará
invelítariado y distribuido en laboratorios y talleres,
en cada uno dé los cuales se conservará el pertene
ciente a la asignatura que en el mismo se explique.
El Profesor más antiguo de cada asignatura lle
vará al día el pliego de cargo y fichero. De este úl
timo habrá una copia en el archivo de material de la
Subdirección, y en cada ficha se hará constar la pro
cedencia de los distintos aparatos y la fecha de en
trada.
Cuando un Profesor de determinada asignatura
necesite material para desarrollo de la enseñanza, lo
pondrá en conocimiento del Subdirector para su ad




DE LA JUNTA FACULTATIVA.
Misión.
Art. 44. El Coronel Director tendrá como Or
gano asesor a la Junta Facultativa, cuya misión serí :
a) Dictaminar sobre las modificaciones a intro
ducir en los planes o métodos de enseñanza, así
como en los concursos y oposiciones.
b) Estudiar las modificaciones que se consideren
necesarias en los programas con que se ha de dar la
enseñanza teórica o práctica.
c) Acordar la separación de la Escuela de aque
llos Alumnos que demuestren notoria y persistente
desaplicación, mala conducta o carezcan de aptitud
para la profesión, por sus condiciones intelectuales,
físicas o morales.
Composición de la Junta.
Art. 45. La Junta Facultativa se compondrá del
Director, cOmó Presidente ; del Subdirector, y el
número de Profesores que el Director elija, según
el asunto que vaya a tratarse ; como Secretario ac
tuará el Secretario Técnico de la Escuela, con voz
Y VOtO.
Reuniones.
Art. 46. La junta se reunirá dos veces, como
mínimo, dentro de cada año escolar, con objeto ele
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dentro de las condiciones señaladas en el párrafo anterior.
Los admitidos para la oposición deberán realizar
en la Escuela de ingenieros de Armas Navales un
examen que versará sobre las materias siguientes :Matemáticas, Mecánica, Química, Dibujo e Idiomas.A los aprobados en el examen anterior se les dará
la graduación de Alféreces-Alumnos provisionales,debiendo efectuar inmedittamente, en la Escuela Na
val Militar, un cursillo de adaptación orgánica y administrativa y de formación militar. y marinera.
El ingreso se dará por terminado previo examende suficiencia eliminatoria en este curso, al final del
cual los Alumnos aprobados ,pasarán a la Escuela
del Cuerpo con el empleo de Tenientes provisiona.los.
Pcrsonal inililar.
Art. 49. Cuando por las causas reseñadas ante
riormente anunciasen plazas a cubrir por oposición
entre el personal civil, podrán optar a éstas los Ofi
ciales del Ejército que reúnan las condiciones exi
gidas al personal civil o sean Diplomados del Cuer
po de Ingenieros de Armamento y Construcción del
Ejército.
Los aprobados efectuarán el cursillo de adapta
ción y formación a que se hace mención en el artícu
lo 48, con el mismo examen de suficiencia para el
ingreso definitivo.
Oposiciones.
Art. 50. Las oposiciones serán anunciadas con
seis meses de anticipación, como mínimo, incluyendo
los programas para el examen, previa aprobación




Art. 51. Los concursantes u opositores admiti
dos corno Alumnos, tanto los procedentes del Cuer
po General de la Armada como los de las otras pro
cedencias citadas anteriormente, formarán una pro
moción única de ingreso, siendo escalafonados pri
meramente les de la procedencia del Cuerpo Gene
ral de la Armada, bor orden de antigüedad, y a con
tinuación los de las otras procedencias, escalafona
dos por las censuras alcanzadas en el examen de la
oposición y las del curso de formación desarrollado
en la Escuela Naval Militar.
Al término del segundo curso, la promoción ín
tegra se esca.lafonará según el orden de las censu
ras alcanzadas en los mismos, sin tener en cuenta
las que tuvieron para ordenarlos a su ingreso.
Al terminar el curso de Especialidad ingresarán
en el Cuerpo con la categoría de Capitán.
Número 211.
Uniformes y categoríis.
Art. 52. Los Oficiales-Alumnos de Cuerpos militares conservarán, al ingresar en la Escuela, sus
respectivas categorías y uniformes.
Los Alumnos procedentes de profesiones civiles
vestirán, desde su ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, el uniforme del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales.
Ascenso.
Art. 53. Durante los cursos seguirán, en cuanto
a ascensos, las vicisitudes del que le siga en el escalafón del Cuerpo de procedencia, hasta el. ascenso
a Teniente de Navío en su escalafón de origen.Los que no resulten aptos o abandonen los estu
dios, ya sea a voluntad propia o por causas comp,atibies con sú continuación en el servicio militar, se
reintegrarán a sus
• Cuerpos de origen sin merma al
guna en los derechos adquiridos.
La baja voluntaria en la Escuela sólo podrá solicitarse por los Oficiales-Alumnos durante los seis
primeros meses del curso.
Servicio activo en la Armada.
Art: 54. Una vez ingresados en el Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, están obligados a pres
tar servicio activo en la Armada durante un plazomínimo de cinco afios.
Sueldos.
Art. 55. Dentro de la Escuela, los Alumnos per
cibirán los sueldos correspondientes a sus respecti
vas categorías y cuantas gratificaciones e indemni
zaciones sean o se declaren reglamentarias para losOficiales-Alumnos de otras Escuelas.
Una vez ingresados en el Cuerno de Ingenieros
de Armas Navales, percibirán idénticos sueldos que
los demás Cuerpos de la Armada, más el 30 por 109
del sueldo como premio de Especialidad. -
Art. 56. Todo jefe u Oficial del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales que adquiera una segun
da Especialidad además del curso de especialización
.Obligatorio, en lugar del 30 por 100 del premio pre
visto en el artículo 55 percibirá el 40 por 100.
Art. 57. Al personal procedente de profesiones
civiles Se les computará como tiempo de servicio. a
los efectos de clasificación de haberes pasivos, el
que normalmente se requiera para la obtención de
sus respectivos títulos facultativos en el Plan de Es
íudios seguidos por él.
Cursos 'y materias.
Art. 58. Las promociones a que se hace referen
cia en el párrafo primero del artículo 51 cursarán
en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales las
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asignaturas básicas y fundamentales de la profesión,
cl material de Armas Navales en toda bu amplitud,
Idiomas, las conferencias de Cultura General que se
estimen adecuadas y las prácticas de las Armas y de
las instalaciones de los Talleres y Laboratorios.
Especialidad.
59. Los Alunmos elegirán libremente su Es
pecialidad dentro de las que previene la Ley, pero
por conveniencia del servicio podrá serles impuesta
una determinada.
Provecto técnico.
Art. 60. Al final de la Especialidad deberán pre
sentar, desarrollado, un proyecto técnico referente
a ella.
Prácticas.
Art. 61.. Una vez terminado el curso. de Espe
cialidad de fin de carrera, efectuarán un período de•
prácticas en España o en el extranjero, según lo.





Art. 62. Durante cada semestre se efeatuarán las
interrogaciones que la Junta Facultativa considere
necesarias para formar juicio de los conocimientos
del. Oficial-Alumno ; las notas numéricas de estas
interrogaciones, sumadas y divididas por el número
de ellas, constituirá la "nota semestral" que, pro
Mediada con la ciue el Alumno obtenga en el exa
men final, dará la "Nota de aaip.-,natura".
Escala.
Art. 63. Para todas las calificaciones de los Ofi
ciales-Alumnos se emplearán las siguientes cenSuras :
2..
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Art. 61. Para calificar en cualquier trabajo o
ejercicio con esta escala; se seguirán las normas si-'
guientes :
(7 ) Si demuestra' un desconocimiento grande del
asunto que se trata, se calificará con el 1.
b) Si demuestra tener nlf.);(-In conocimiento de la
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materia, pero éste no es completo para los fines que
se. persiguen en la enseñanza de la misma, se califi
cará con -el 2.
c) Si la resolución no es muy clara de forma y
contenido, pero en ella se demuestra conocimiento
suficiente de la materia, se calificará con el 3.
d) Si la resolución es completa, sin dar lugar a
correcciones importantes, se calificará con el 4 ó el 5.
c ) Si la resolución es completa, sin correcciones,
ze calificará con el 6.
1) Si se demuestra un grado de conocimientos
y aptitudes que pasan del nivel normal, se califica
tial con el 7.
g) El O y el 8 serán calificaciones excepcionales.
Aprobación dc la asignatura.
•
Art. 65. Para aprobar una asignatura es nece
sario 0,11e la nota obtenida en el examen final sea
de 2,6 como mínimo y obtener en la ilota de asig
natura, calculada en la forma que se indica eh el ar
tículo 62, una puntuación igual o superior a 2,6.
Coeficiente.
Art. 66. Dado que no todas las materias tienen
la misma importancia en el total de los conocimien
tos del Oficial de Ingenieros de Armas Navales, es
evidente que cada una de ellas debe ser afectada de
un coeficiente para expresar su valor relativo en el
conjunto de ellas.
A tal efecto, se establecen los siguientes coefi
cientes :
Mecanismos.. •• •• •• ••
_Mecánica de los Flúidos.. . •
Balística Exterior Y Experimental
Eleetrotzenia.. .
Química.. .
Termodinámica. • • • . • • • . • • •
Dibuio Industrial. • . • • • • •
.• .• • • • •
•Matern.5.ticas Especiales.. • •
Pólvoras, Explosivos, Gases
Resistencia de Materiales.. .
M.ftquinas y 1\-,./lotoTes.. • • • • •
Electrónica.. . • ..
Balística Interior..
Metalurgia General.. • • • • • •
Dibujo Industrial.. • • • • •
Inglés.. .. .. e* ee •• •• • •
Material de Artillería.. • • . • • •
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Optica y Telemetría . . . . .. .. ..
Dirección de Tiro y Mecánica de Precisión.
Armas Submarinas . . . . . . . . .. .. .. ..
Proyectiles Autopropulsados . . .. .. .. ..
Topografía y Geodesia. . . . . . ..
Dibujo Industrial . . .. .. .. .. .. .. ' • •
Inglés . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Errores y Estadistica Matemática . • .. ..




Art. 67. La suma de "Notas de asignaturas"
afectadas cada una de ellas por su coeficiente corres
pondiente, será la que establezca el orden de esca
lafonamiento de cada una de las promociones que
terminen sus dos cursos anuales.
En este orden, una vez terminada la Especialidad,
entrarán en el escalafón del Cuerpo.
Pérdida de asignaturas.
Art.. 68. Cuando un Oficial-Alumno sea repro
bado en una asignatura, deberá examinarse nueva
mente de ella al final del semestre siguiente, y pre
cisamente antes del comienzo de los exámenes co
rrespondientes al mismo:
Repetición de la Especialidad.
Art. 69. Para aprobar el curso anual de Espe
-cialidad y ser nombrados Capitanes de Ingenieros
de Armas Navales, es necesario : Obtener calificación
de "apto" en las asignaturas comunes de todas las
Especialidades ; informe favorable de la Secretaría
Técnica, y ser aprobado su proyecto técnico o Me
moria por la junta Facultativa.
Art. 70. Cuando un Oficial-Alumno sea declara
do "no apto" en la Especialidad, por no haber apro
bado alguna o alguna de las pruebas indicadas- en
el artículo anterior, podrá repetirla por una sola vez,
incorporándose a la promoción siguiente y escalafo
namiento a continuación de su promoción primitiva.
Art. 71. La pérdida de dos asignaturas en un
mismo semestre, o de dos veces la misma asignatu
ra, determina la separación automática de la Es
cuela.
•■••■••~••••••~••••••••••go•••Gor•••■•■•••,••••••••••••••••
Dicha separación será propuesta al Almirante jefe
de Instrucción. •
Asimismo, por acuerdo de la junta Facultativa,
podrá ser propuesto al Almirante Jefe de Instruc
ción la separación de un Oficial-Alumno que no de
muestre el natural celo o interés por los estudios o




Art. 72. Este personal deberá atender :
La preparación de la correspondencia ordinaria de
la Escuela para su despacho.
Del material de escritorio.
La limpieza y entretenimiento del local de la Es
cuela.




Art, 73. Todo el personal de Jefes, Oficiales,
Suboficiales y Marinería con destino en la Escuela,
así como los Oficiales-Alumnos, dependerán admi
nistrativamente de la • Habilitación de dicha Escuela,
que estará a cargo de un Jefe u Oficial de Inten
dencia, Secretario Administrativo de la misma.
Los caudales de la Escuela se custodiarán en caja
propia, cuya inspección ejercerá el Director, y serán
claveros de la misma el Subdirector, Secretario Téc
nico y el Habilitado.
Junta de Fondo Económico.
Art. 74. • La consignación de Fondo Económico
de la Escuela será administrada por una Junta, com
puesta por el Director, como Presidente, y corno Vo
cales, el Subdirector, Secretario Técnico y el Ha
bilitado, actuando este último como Secretario con
voz y voto.
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Profesores.—Orden Ministerial.—Se nombra Pro
fesores encargados de los Alféreces de Fragata
Alumnos y Alféreces-Alumnos, durante el periodo
de embarco en la Flota, a los jefes y Oficiales si
icruentes :
Crucero "_-ilinirante Cervera".
Capitán de Corbeta D. Carlos Campos Arias.
Crucero '‘Canarias''.
Capitán de Corbeta D. Saturnino Suanzes Suanzes.
Crucero "Miguel de Cervantes".
Capitán de Corbeta D. Félix Fernández de la Re
guerau Yustv.
Crucero "Galicia".
Teniente de Navío D. Manuel Elena Manzano.






Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
a continuación se reseña pase a ocupar los destinf)s
que se indican :
Teniente Coronel Médico D. Juan Lambea Gar
cía. Se le nombra Presidente de la Junta de Re
conocimientos del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Comandante Médico D. Justiniano Fernández
Campa.—Cesa de Presidente de la Junta de Re
conocimientos del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena, quedando en su an
terior destino de Jefe de Clínica del citado Hos
pital.
Vladrid, 11 de septiembre de 1952.
MORENO
cmos. Sres. Capitán General del Departamentr)
:VIarítimo de Cartagena, Inspector General del
Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales
[efes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Sres.
Permuta de destinos.— Orden Ministerial. Se
concede permuta en sus actuales destinos a los Te
nientes Médicos de la Armada D. Manuel Nieto
Noya v D. Ramiro Escribano Benito, de las dota
ciones de los buques minador Tritón y cañonero
Hernán Cortés, respectivamente.
Madrid, 11 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Situaciones.—Orden Ministerial.—Se concede el
pase a la situación de "supernumerario", con arregla
a lo establecido en el punto segundo del artículo 5.')
del vigente Reglamento de Situaciones, al Coronel
Auditor Sr. D. Gregorio Sanguino Benítez.
Madrid, 11 de septiembre de 1952.
:\TORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Turisclicci¿n
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. 0. núm. 160), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la sefío
tito. Elvira Montcqui TrIarguindey al Alférez de Fra
gata de la Escala Complementaria D. Pedro Casti
-ñeiras Muñoz.
Madrid, 11 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
-- Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita l'anuda
Pidal Vélez al Capitán Médico de la Armada don
julio i\dontesinos Ferrando.
Madrid, 11 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpa
de Sanidad de la Armada y General Jefe del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la de
terminación adoptada por el Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena al disponer
que el Buzo Mayor D. Pablo Rondón Soriano, a
quien se concedió la vuelta al servicio activo por
Orden Ministerial de 11 de agosto de 1952 (D. O. nú
mero 185), quede destinado en el Arsenal de aquel
Departamento, a partir del 5 del actual y con carácter
forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos: En cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 43 del Regla
mentó para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción la relación de señalamiento de haberes pasivos,
concedidos en virtud de las facultades que confiere
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de septiembre de 1952.—E1 General
Secretario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Pedro Fontenla
Maristany : 3.250,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de noviembre de 1951.—Reside en La Co
ruña.— (a) y (b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado. clon
Andrés Aragón Junquera : 2.100,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de septiembre de 1952.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 3 de julio,
de 1952 (D. O. M. núm. 151).—(c).
Capitán de Sanidad, retirado, D. Rodrigo Vilar
López : 1.950,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de julio de 1952. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de re
tiro : 29 de abril de 1952 (D. O. M. núm. 101).—(c).
Sanitario Mayor, retirado, D. José de la Cruz
Belizón : 1.841,66 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Ceuta desde el día
1 de febrero de 1952.—Reside en Ceuta.—Fecha
de la Orden de retiro : 10 de octubre de 1951
(D. O. M. núm. 238).—(c).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Vicente García Vergara : 675,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1944. Reside en Cá
diz.— (h) y (f).
Mecánico Mayor, retirado, D. Carlos Luy Lara :
1.925,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de junio
de 1952.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro : 12 de febrero de 1952 (D. O. M. nú
mero 39).
Maquinista primero, retirado, D. Julio Martínez
Méndez : 1.008,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1951. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(b).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
Julio Fernández Incógnito : 1.507,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Las Palmas desde el día 1 de enero de 1952.--
Reside en Las Palmas.—Fecha de la Orden de reti
ro : 15 de octubre de 1951 (D. O. M. núm. 240).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
Joaquín Arias Revilla : 1.432,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las
Palmas desde el día 1 de enero de 1952.—Reside en
Las Palmas.—Fecha de la Orden de retiro : 12 de
septiembre de 1951 (D. O. M. núm. 217).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Pedro Tobarra Ballesteros : 595,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación , de Hacienda de
Cartagena desde el 'día 1 de enero de 1952.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de
diciembre de 1951 (D. O. M. núm. 287).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Moreno Conesa : 1.283,33 pesetas men
suales, a Percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1952.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 31 de
octubre de 1951 (D. O. M. núm. 250) .
Operario del C. A. S. T. A., retirado, D. Ricardo
Abad Lozano : 688,35 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de abril de 1950.—Reside en Barcelona.—
Fecha de la Orden de retiro : 28 de marzo de 1950
(D. O. M. núm. 78).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
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practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya prac
ticado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 416,66 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(b ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(f) Previa liquidación v deducción de las canti
dades percibidas por su anterior y mayor señala
miento, a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación, que queda nulo, y sin
que como consecuencia de la liquidación que se prac
tique, una vez que el Estado se haya reintegrado de
lo que el causante haya percibido indebidamente, re
sultase con algún débito, no vendrá obligado a su
reintegro por no serle imputable el error sufrido.
(h) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo hasta fin de julio de 1945, y
desde 1 de agosto de 1945 la cantidad taníbién men
sual de 100 pesetas por la pensión de la Cruz de la
referida Orden.
Madrid, 3 de septiembre de 1952.—El General
Secretario, Francisco Mata _41-anzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 208, pág. 925.)
o
REQUISITORIAS
D. Manuel Saavedra García, hijo de Francisco
y de Concepción, de estado soltero, profesión Car
pintero, de veintiún años de edad, domiciliado últi
mamente en Santa Cruz de Tenerife ; procesado en
la causa número 8 de 1952 por delito de polizonaje ;
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Francisco Cas
tañer Enseñat, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona ; bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 3 de septiembre de 1952.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Fran
cisco Castañer Enseñat.
Salvador Manero González (a) el Platanito, de
veinticinco años de edad, soltero, hijo de Santiago y
de Lucía, natural y vecino de esta capital, el cual,
según informa la Guardia Civil. se encuentra en la
Legión, ignorándose el Tercio a que pertenece ; pro
cesado en causa de esta Jurisdicción, número 196
de 1950 por el presunto delito de hurto a bordo de
la moto nave Villa de Madrid; comparecerá, en el
término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante este juzgado Militar de
Marina, para responder a los cargos que le resulten
de la citada causa ; bajo apercibimiento que, de no
verificarlo en el plazo señalado, será declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo
sición.•
Santa Cruz de Tenerife, 4 de septiembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Rafael Parrado Pareja, hijo de Rafael y de Car
men, natural de Málaga, de veintiún arios de edad,
-soltero, Chófer, avecindado en Barcelona y en la
actualidad Soldado de Infantería de Marina ; con
anterioridad tenía su domicilio en Málaga, siendo
sus serias personales las siguientes : estatura, 1,65 me
tros, frente pequeña, pelo negro, cejas al pelo, ojos
regulares, color de ojos de uva, nariz pequeña, boca
pequeña, barba poblada, barbilla regular ; procesado
en la causa número 192 de 1952 por un presunto
delito de robo ; comparecerá, ante D. Alfredo Porto
Armario, Capitán de dicho Cuerpo, Juez permanente
del Departamento Marítimo de Cádiz e instructor
de dicha causa, en el plazo de treinta días, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a la busca y captura de dicho in
dividuo y, de ser habido, lo pongan a mi disposi
ción.
San Fernando, 9 de septiembre de 1952.—El Ca
pitán, Juez permanente, Alfredo Porto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
